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 Penggunaan polymer transducer sebagai midsole mempunyai banyak kelebihan, 
salah satunya adalah kemampuannya sebagai generator dengan mengubah energi 
mekanis dari berat tubuh menjadi energi listrik. Salah satu komponen penting dari 
polymer transducer ini adalah elastomer atau yang lebih dikenal dengan dielectric 
elastomer. Kebanyakan material dielectric elastomer adalah akrilik elastomer dan karet 
silikon. Dalam penelitian ini digunakan karet silikon yang disintesis dengan salah satu 
komponen akrilik elastomer, yaitu butyl acrylate. Sehingga diharapkan dari penelitian 
ini dapat diketahui pengaruh butyl acrylate terhadap karakteristik karet silikon. 
 Penelitian ini dilakukan melalui kerja tim, yaitu dengan membagi penelitian 
dengan tiga pembahasan. Ketiga pembahasan tersebut antara lain pembahasan tentang 
perbandingan karakteristik karet silikon murni dengan karet silikon yang telah disintesis 
dengan butyl acrylate melalui uji statis, uji dinamis termal, serta proses perlakuan panas 
sehingga dapat meningkatkan sifat mekaniknya. 
 Penelitian ini akan membahas tentang sifat material pada saat diterapkan 
tegangan sinusoidal dengan memvariasikan frekuensi dan temperatur. Frekuensi yang 
digunakan sesuai dengan frekuensi orang berjalan hingga berlari, yaitu 1.6 Hz hingga 
3.5 Hz. Sedang temperatur yang digunakan mulai dari -40.9 0C hingga 57.8 0C. 
 Hasil menunjukkan bahwa butyl acrylate dapat menurunkan temperatur gelas 
transisi karet silikon dari 35.924 0C menjadi 12.818 0C. Selain itu juga butyl acrylate 
juga berpengaruh pada penurunan tingkat kekakuan karet silikon dari 1.56958 x 105 Pa 
menjadi 6.6786 x 104 Pa pada frekuensi 1.6 Hz, 1.68708 x 105 menjadi 6.1106 x 104 
pada frekuensi 2.4 Hz, dan 1.70835 x 105 menjadi 6.3126 x 104 pada frekuensi 3.5 Hz. 
Nilai spesific loss energi karet silikon juga turun dengan adanya penambahan butyl 
acrylate, yaitu 0.18047 menjadi 0,160206 pada frekuensi 1.6 Hz, 0.190363 menjadi 
0.18548 pada frekuensi 2.4 Hz, dan 0.197235 menjadi 0.199546.  
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  ABSTRACT 
 
 The use of polymer transducer as a midsole has many advantages, one of them is 
ability as a generator by converting mechanical energy from body weight into electrical 
energy. The important component of material is elastomer or better known as dielectric 
elastomers. Most of dielectric elastomer material is acrylic elastomer and silicone 
rubber. This study used the synthesized silicone rubber with one of component acrylic 
elastomer, namely butyl acrylate. So expect this research can get the influence of butyl 
acrylate on the characteristics of silicone rubber.  
 The research was done through teamwork, by dividing the study with three 
discussions. Third discussion include a discussion of the comparative characteristics of 
silicone rubber with a silicone rubber which has been syntehsized with butyl acrylate 
through static testing, dynamic thermal analysis, and heat treatment process to improve 
its mechanical properties.  
 This research will discuss about the material properties which is applied with 
sinusoidal stress with varying frequency and temperature. Frequencies used in 
accordance with the frequency of people walking to running, ie 1.6 Hz up to 3.5 Hz. 
Temperatures are used ranging from -40.9 0C to 57.8 0C. 
 The results showed that the butyl acrylate can reduce the glass transition 
temperature of silicone rubber from 35.924 0C to be 12.818 0C. In addition, butyl 
acrylate also affects reducing stiffness levels of silicone rubber from 1.56958 x 105 Pa 
to 6.6786 x 104 Pa at a frequency of 1.6 Hz, 1.68708 x 105 to 6.1106 x 104 at a 
frequency of 2.4 Hz, and 1.70835 x 105 to 6.3126 x 104 at a frequency 3.5 Hz. Specific 
loss value of energy silicone rubber was also reduce with the addition of butyl acrylate, 
which is 0.18047 to 0.160206 at 1.6 Hz, 0.190363 to 0.18548 at 2.4 Hz, and 0.197235 to 
0.199546 at 3.5 Hz. 
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σ0 = Tegangan amplitudo (N/m2) 
ε0 = Regangan amplitudo (%) 
E =  Modulus kompleks (Pa) 
η = Viskositas kompleks (Pa sec) 
δ =  Sudut fasa (0) 
ω = Frekuensi angular (Hz) 
E' = Storage modulus (Pa) 
E" = Loss modulus (Pa) 
ξs = Storage energy (J/m3) 
ξd = Dissipated energy (J/m3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
